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
        
           
 xv           
        
          
 
        xv  
         
          
        
           
           
          
        
         
       
            
 A. de Humboldt, Cosmos. Essai d’une description physique du monde,   Faye 
  Galuski ,    ,          
            ibid  
               
           
       agden        
       Revue de Synthèse,       
          
  urckhardt, La Civilisation de la Renaissance en Italie,    chmitt, 
    Kleiin           
   
 n. bouloux
           
          
  
           
      
         
         xv  xvi   
        Géographie  
           
            
           
         
          
           Géographie 
          
           
          
           
           
   
         
           
         
        
      xvi     
        
     ohnson        
  Past and Present           
           
             
           
       The German Discovery of the World.
Renaissance encounters with the strange and the marvelous,  
   autier alché        
       Espaces du Moyen Âge, Médiévales  
   Id.,          
       De l’espace aux territoires : la territorialité des processus
sociaux et culturels au Moyen Âge,         
  oisselier       
 autieralché La Géographie de Ptolémée enOccident (ive-xvie siècle),
   
 oogvliet, Pictura et scriptura. Textes, images et herméneutique des
(xiiie-xvie siècles)       Les Méditations cosmographiques à la
Renaissance,       vi
humanisme et découvertes géographiques 
           
     xvi       
            
           
     
           
           
              
        
           
         
           
            
         
    xiii       xiv  xv 
           
         
           
             
         
          
      
             
         
        
        
          
          
           
       xv  xvi 
     xviii    
xvii           
    xvi         
             
              
        
            
              
          
            
           
          
 n. bouloux
            
          
          
xix          
           
           
            
  xix   xx      
          
         
           
            
           
            
              
             
   xix        
           
           
          
          
          
          
            
         
            
         
         
xv         
       xv    
         
             
          
        
             
           
       Géographie     
      
           
          
         
  xvi           
humanisme et découvertes géographiques 
             
     iv   De varietate fortunae     
           
           Devisement
du monde                
           
           
            
               
          
             
             
           
         
          
         
         xv   
    Devisement du monde   
          
           
             
            
  Devisement du monde       
         
 xviii       
          
           
             
            
           
         
          
         
      
          
        
        
            
            
        
          
            
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          
     xvi       
            
            
        
          
           
         
            
    xvi      
           
        
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